






































































(familia, escuela,  internet,  radio,  televisión, partidos políticos,  sindicatos), en un proceso en el que  la 
conciencia individual es encarnación concreta de la conciencia social. Los órganos del aparato generador 
de  conciencia  generan  y  difunden  referentes  de  diferentes modos  de  apropiación  de  lo  real  pero  se 
especializan  en  los de uno de  ellos,  si bien predominan en  todos ellos  los  correspondientes  al modo 
empírico de apropiación.  
 







santidad,  la  castidad,  la obediencia,  la  encarnación,  el mandato,  etcétera;  al  teórico  las  categorías  y  los 




de  los modos  de  apropiación,  a  pesar  de  que  ella  pueda  transitar  de  un modo  a  otro  en  diferentes 
momentos.  Por  ejemplo,  Isaac Newton,  considerado  uno  de  los más  grandes  científicos  de  todas  las 
épocas,  fue un hombre profundamente  religioso que para explicar  las velocidades  tangenciales de  los 















explica cómo referentes generados por el arte,  la ciencia o  la religión son  incorporados pragmáticamente 
como datos en una conciencia ingenua. 
 


















se  le comprime para obligarle a entrar a  la  fuerza en su personaje. Así, el hombre es un niño robado, 
robado al mundo, robado a su prójimo y a sí mismo, porque mucho antes de nacer, al sujeto se le asigna 
un lugar y una situación a través de su familia. La conciencia del pequeño será el reflejo de ese lugar y de 






lugar que socialmente  le ha sido asignado. En esa  fracción de  la realidad hay miles de objetos, que se 




piedra.  La  toca,  la huele,  la pesa al apretarla  con  la mano y  sacudirla,  la  chupa,  la observa,  la arroja. 
Comienza de esta  forma a apropiarse de ella  tomando en  cuenta  las experiencias que ya posee y  las 
características de la roca. Puede ser que le atraiga su textura por ser completamente diferente a la de los 




en  la  información  que  él  ha  incorporado  previamente  y  con  los  rasgos  de  esa  roca.  Así  realiza  una 
traducción del objeto roca a una idea, pudiendo con otros objetos hacer una traducción semejante a dato, 























El niño actúa en  respuesta a un  requerimiento  sin que  la  reflexión  intervenga y procede de un modo 
determinado porque desea evitar un castigo, recibir un premio, ser alentado y sobrevivir en el mundo de 
los adultos. Esto lo conduce a establecer el modo empírico de apropiación en su conciencia, por tratarse 





La  familia,  la  escuela  y  los  medios  de  comunicación,  como  instituciones  del  aparato  generador  de 
conciencia, cumplen su cometido en  la conformación de  la conciencia de todos  los sujetos,  incluyendo 
entre ellos a los sujetos creativos. La influencia negativa que estas instituciones tienen sobre el sujeto es 












ello,  valora  los  objetos  por  su  utilidad  o  capacidad  de  satisfacerla.  “En  la  relación  teórica,  […]  el 
conocimiento satisface  la necesidad de afirmación  real, efectiva del hombre ante  la naturaleza.  […] La 
conquista de  la objetividad  implica el sacrificio de  la subjetividad. […] En  la relación estética el hombre 
satisface la necesidad de expresión y afirmación que no puede satisfacer o satisface, en forma limitada, en 
otras relaciones con el mundo. En  la creación artística, o relación estética creadora del hombre con  la 















actividad  la  que  diferencia  al  hombre  de  los  animales,  pues  éstos  sólo  parten  de  lo  dado  como 
potencialidad, mientras que el hombre al crear satisface la necesidad sin limitarse a lo que la naturaleza le 
brinda.  La necesidad  surge  sin  tener un  satisfactor materializado previamente. A  través del  trabajo el 
































es decir, se forma del único modo posible en  la sociedad en  la que  le toca constituirse, de ahí que sus 









Los  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  valores,  intereses,  voliciones,  capacidades  intelectuales  y 
físicas,  creencias  y  sentimientos  que  posee  cada  sujeto,  son  condensaciones  individuales  únicas 
diferenciales que hacen posible  la comunicación  refinada entre sujetos. Dice Nietzsche: “Todo  ingenio 
distinguido y dotado de gustos distinguidos elige sus oyentes cuando quiere comunicarse, y al elegirlos se 













en  juego toda su experiencia, todo  lo aprendido, sentido o reflexionado, re‐creando  las construcciones 


































Partiendo de esta  idea, puede  considerarse que en  la  creación  están presentes el  talento  y el  genio. 
Aunque Hegel considere que en la idea de Dios y el conocimiento científico de las cosas no están presentes 
la  imaginación y el  sentimiento,  lo cierto es que ambas  son consustanciales a  la existencia del  sujeto, 






La obra de  arte  tiene que utilizar medios de  expresión  conocidos  y  aprobados, no  sólo para hacerse 
comprensible,  sino  incluso para poder acercarse a  las  cosas. El artista  tiene que haber visto  cómo  se 




Es  importante destacar que esta conexión histórica, este enlace con  las generaciones precedentes y  la 
contemporánea no  siempre es consciente. El  sujeto puede crear y considerar  su obra completamente 





ciencia, el arte,  la religión o  la empiria. Lo ya creado cede su  lugar a  lo nuevo sin ser destruido pero sí 
transformado por el ejercicio de acciones producidas por la actitud crítica del sujeto, orientada hacia el 
objeto  de  interés.  La  capacidad  crítica  hace  al  sujeto  activo  y  generador  de  cambio.  Gracias  al 
cuestionamiento  detecta  fallas  e  inconsistencias  en  el  proceso  de  creación  que  lo  colocan  en  la 
incertidumbre. Cualquier camino que siga es inédito. Sieber considera que la incertidumbre permite que 
el  sujeto permanezca  receptivo a  toda  la  información que no corrobore  la oportunidad de  la decisión 





































A  la par de  la  intención de crear aparece  la crítica y se pone en juego  la reflexión, el razonamiento y  la 
imaginación. Cuando  la reflexión y el razonamiento son  insuficientes para crear,  la  imaginación realiza 
combinaciones  inéditas con referentes  integrados en diferentes momentos y condiciones, que pueden 




impulsos para combinar  imágenes con nociones, nociones con datos e  ideas,  imágenes con creencias y 
nociones, etc. generándose así una gama inagotable de combinaciones posibles e irrepetibles.  
 
Vigotsky,  al  hablar  de  la  tarea  creadora,  establece  la  diferencia  entre  dos  tipos  “fundamentales  de 










en  el  socialismo,  o  cuando  pensamos  en  episodios  antiquísimos  de  la  vida  y  la  lucha  del  hombre 
prehistórico, no nos limitamos a reproducir impresiones vividas por nosotros mismos. No nos limitamos a 
vivificar huellas de pretéritas excitaciones llegadas a nuestro cerebro, en realidad nunca hemos visto nada 












Retomando  el  primer  ejemplo:  una  piedra  que  se  encuentra  en  algún  lugar.  La misma  piedra  al  ser 
encontrada por diferentes sujetos, genera también diferentes conductas hacia ella. Uno de ellos la coloca 
en su mano, la observa, la mueve lentamente y las vetas atraen su atención, se fascina con sus colores, se 










Es  increíble pensar en cómo esta pequeña roca habla de cada uno de  los hombres que  la toman, de  la 
sociedad  a  la que pertenecen,  así  como de  su  formación  y el  lugar que ocupan en ella. Habla de  las 
características que el individuo, aun sin tocarla, le ha plasmado. Es así como los hombres han humanizado 
los objetos, ya que pueden reconocer en ellos los colores y formas consideradas bellas (primer sujeto), las 









por  la sociedad (Heller 1986:28). Es decir, pasa de  las necesidades físicas o biológicas a  las necesidades 
creadas por la sociedad. 
 
Los criterios utilizados en  la apropiación de  lo  real no definen el  tipo de combinación a  realizar. Cabe 
recordar el ejemplo de Kekulé y la molécula de la estructura del benceno (Goleman 2000:33). Kekulé unió 
la racionalidad que prevalecía en su conciencia con una imagen propia del modo artístico de apropiación: 






Como  afirma  Bronowski:  “Todos  los  actos  de  la  imaginación  son  así.  Toman  un  sistema  cerrado,  lo 
inspeccionan, lo manipulan y entonces encuentran algo que hasta ese momento no había sido incluido en 
el  sistema. Abren el  sistema e  introducen nuevas  semejanzas, ya  sea del  tipo de Shakespeare cuando 
afirma My  Mistres  eyes  are  nothing  like  the  Sunne  o  como Newton  cuando  sostiene  que  la  luna  se 
comporta igual que una manzana que hubiera sido arrojada al espacio. Aquello que imaginan cogen unas 















En  el  bloque  de  pensamiento  la  imaginación  no  pone  límite  a  las  combinaciones  de  referentes,  aun 
tratándose de referentes sometidos a criterios de apropiación de diferentes formas de conciencia. Si  la 








satisfará  la necesidad, por  lo que el sujeto asumirá  la crítica de  lo pensado y de  lo ya construido para 










todos  los aspectos de  la vida cultural haciendo posible  la creación artística, científica y técnica. En este 
sentido, absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, todo el mundo 
de  la cultura, a diferencia del mundo de  la naturaleza, es producto de  la  imaginación y de  la creación 
humana, basado en la imaginación (Vigotsky 2002:13). 
 
Kant  plantea  que  según  se  relacionen  las  facultades  de  imaginación  y  entendimiento,  serán  las 



















cuya construcción  la  imaginación permite  la combinación  libre de referentes. Es en el arte en donde  la 























dogma.  La  creación  puede  ir  en  dos  sentidos:  1)  el  elemento  ideal,  considerado  como  la  existencia 













































forma artística y puede existir en sujetos en  los que se encarnan  las formas empírica y religiosa. En  los 
procesos  creativos  se activan  referentes provenientes de distintos modos de apropiación, a pesar del 
predominio de uno de ellos en la conciencia y en todos está presente la crítica y la imaginación. Queda sin 
resolver por qué la conciencia fija la concepción con la que ejerció su criticidad y la condujo a la creación. 
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